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Brugen af kapelbetegnelsen i det middelalderlige Slesvig Stift
Aspekter af det slesvigske sognemønsters etablering og udvikling
Af Morten Pedersen
1. Indledning
De skriftlige kilder giver os en lang række vidnes-
byrd om, at der i det middelalderlige Slesvig Stift i 
de sydligste egne af datidens Danmark er blevet skel-
net mellem kirkerne ved en sondring mellem eccle-
sia og capella. Fænomenet er enestående i en dansk 
sammenhæng. I det øvrige middelalderlige Danmark 
findes kapelbetegnelsen således kun relativt sjældent 
anvendt for fritliggende kirkebygninger, og de tilfæl-
de, som findes, er som regel enten tidsmæssigt kon-
centreret omkring den store sognedannelsesperiode 
i det 11. og 12. århundrede, hvor kirkernes status 
endnu ofte må have haft en flydende karakter, eller 
de er anvendt for stiftelser, der nærmest har befun-
det sig ved siden af sognestrukturen, dvs. hovedsage-
ligt tilbygninger til sognekirker og ‘valfartskapeller’. 
Dette er imidlertid ikke tilfældet i Slesvig Stift, hvor 
betegnelsen anvendes gennem hele høj- og senmid-
delalderen for et bredt spekter af bygninger.1
Alt andet lige må differentieringen mellem kirke-
bygningerne opfattes som et udtryk for, at der kon-
stant gennem hele middelalderen har været bevægel-
ser i den slesvigske sognestruktur. Når vi finder, at der 
er blevet skelnet mellem stiftelserne, må det jo som 
udgangspunkt opfattes som et udtryk enten for, at de 
endnu ikke udgjorde en homogen masse, eller at de 
på et tidspunkt havde været ensartede, men derefter 
havde bevæget sig i forskellige retninger. 
Hidtidig forskning
I den danske forskning har tilgangen til problem-
stillingen været forsigtig. Her har bl.a. Mogens 
Mackeprang og Troels Dahlerup opfattet brugen af 
kapelbetegnelserne som et udtryk for eksistensen af 
annekteringer mellem kirker, dog uden at der er ble-
vet søgt tilbundsgående udredninger af hele det rele-
vante kildemateriale.2 
I tyske arbejder fra midten af 1800-tallet og frem 
er man imidlertid gået anderledes håndfast til værks, 
idet kapelbetegnelserne uden videre er tolket som 
et levn efter en mønsterudvikling i kirkebyggeriets 
tidligste faser. Det har således været påstanden, at 
der fra første færd blev opført særlige centrale kir-
ker ved hedenske kultsteder, og disses funktionsom-
råder blev bestemt ved en anslutning til eksisteren-
de inddelinger af landskabet, dvs. konkret et forløb, 
der skal have udmøntet sig i etableringen af de så-
kaldte Hardeskirchen i hvert af de slesvigske herreder. 
Hertil blev der ifølge de tyske arbejders teorier etab-
leret en mængde underordnede kapeller, og det 
skal så have været rester fra en sådan kapelstatus, 
der endnu har hængt ved nogle af stiftelserne på 
det tidspunkt, hvor de skriftlige kilder er begyndt 
at flyde.3 
Disse tilbageføringer, som man har arbejdet med i 
forskningen, har imidlertid uden undtagelse savnet 
ethvert belæg, og da de nærmest har haft status som 
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Fig. 1. Oversigt over fritliggende stiftelser i Slesvig Stift, 
der omtales som kapeller i de middelalderlige skriftlige 
kilder. Andre vidnesbyrd om over- og underordningsfor-
hold (uden brug af kapelbetegnelsen) som f.eks. i Ejder-
stedkrøniken (se nedenfor) er ikke medtaget. Ud over de 
navngivne stiftelser meddeler kilderne om tabet i storm-
floder i 1300-tallet af 3 unavngivne kapeller i Sønder- 
og Nørre Gøs herreder og dertil fra provstierne Strand og 
Vidå om henholdsvis 24 og 5 unavngivne ecclesia og 
capella. Hertil blev provstevisitatsen i hele stiftet organi-
seret ud fra opdeling i ecclesia og capella (se nedenfor). 
Illustration: MP 2005.
riske teorikompleks, der i den samme periode vok-
sede frem omkring især Ulrich Stutz’ og Hans Erich 
Feines teorier om et særligt germansk kirkesystem og 
dettes udmøntning i eksistensen af kirkekategorier 
som ‘Eigenkirchen’ og ‘Genossenschaftskirchen’ i områ-
derne fra Alperne og nordover.4 I Slesvig Stift som i 
en slags facitlister for forklaringen af de af høj- og 
senmiddelalderlige kildesteder, har nøjere analyser af 
materialets udsagn om sondringen mellem kirkerne 
faktisk ikke været inde i billedet. Både i indhold og 
konsekvens har de tyske fremstillinger på den måde 
placeret sig på linie med det overordnede retshisto-
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det øvrige Nordeuropa er der hverken grund til – el-
ler grundlag for – at forklare forhold eller udviklin-
ger i det middelalderlige kirkemønster med sådanne 
a priori antagne systemteorier. 
Fig. 2. Tabel med de fritliggende stiftelser 
(opregnet fra nord mod syd), der betegnes 
som kapeller i det middelalderlige skrift-
lige kildemateriale. For forslaget til en 
datering af kapelomtalerne i Catalogus 
Vetustus (1350-1400), se nedenfor.
Kapellets navn Datering, kapelbetegnelse Nuv. status Henvisning for kapelomtalen
Moltrup 1406, 1473 Sognekirke Pontoppidan VII, 127; Repertorium nr. 3376.
Bjerning 1406, 1473 Sognekirke Pontoppidan VII, 127; Repertorium nr. 3376.
Vonsbæk 1468 Sognekirke Danmarks Kirker, Sønderjylland, 501.
Åstrup 1406, 1473 Sognekirke Pontoppidan VII, 127; Repertorium nr. 3376.
Grarup 1406, 1473 Sognekirke Pontoppidan VII, 127; Repertorium nr. 3376.
Gl. Haderslev 1309 Sognekirke Diplomentarium Danicum II, 6 nr. 178.
Nybøl 1437 Forsvundet Quellensammlung, 101.
Arvad 1437 Forsvundet Quellensammlung, 101.
Kværs 1350-1400(?) Sognekirke Hansen 1894, 77-82 (Catalogus Vetustus).
Kluesries 1399 Forsvundet Diplomentarium Danicum IV, 7 nr. 49
Kreuz 1464 Forsvundet Westphalen IV. 3188 nr. 79; Repertorium 2. rk. nr. 1827, 1828.
Klintring Enge 1359 Sognekirke Diplomentarium Danicum III, 5 nr. 229.
Bredsted 1462 Sognekirke Quellensammlung, 259; Levsen 1821, 92.
Havetoft 1380 Sognekirke Diplomentarium Danicum IV, 2 nr. 32.
Kappeln 1357 Forsvundet Diplomentarium Danicum III, 5 nr. 74.
Skobøl 1350-1400(?) Sognekirke Hansen 1894, 77-82 (Catalogus Vetustus).
Schwesing 1350-1400(?) Sognekirke Hansen 1894, 77-82 (Catalogus Vetustus).
Treia 1350-1400(?) Sognekirke Hansen 1894, 77-82 (Catalogus Vetustus).
Karleby 1360, 1361, 1362, 1385 Sognekirke
Diplomentarium Danicum III, 5 nr. 363; III, 6 nr. 90; III, 6 nr. 232; 
IV, 2 nr. 586; IV, 2 nr. 587; IV, 2 nr. 618
Husum
1431, 1448 & hyppigt i resten 
af 1400-tallet.
Sognekirke Husumer Urkundenbuch nr. 4, passim.
Kosel 1350-1400(?) Sognekirke Hansen 1894, 77-82 (Catalogus Vetustus).
Hollingsted 1350-1400(?) Sognekirke Hansen 1894, 77-82 (Catalogus Vetustus).
Waabs 1350-1400(?) Sognekirke Hansen 1894, 77-82 (Catalogus Vetustus).
Eckernförde 1350-1400(?) Sognekirke Hansen 1894, 77-82 (Catalogus Vetustus).
Kapel v. bispens borg i 
Svavsted
1437 Forsvundet Quellensammlung, 190.
Kropp 1350-1400(?) Sognekirke Hansen 1894, 77-82 (Catalogus Vetustus).
Hütten 1350-1400(?) Sognekirke Hansen 1894, 77-82 (Catalogus Vetustus).
Jellenbek 1350-1400(?) Forsvundet Hansen 1894, 77-82 (Catalogus Vetustus).
Sehested 1350-1400(?) Sognekirke Hansen 1894, 77-82 (Catalogus Vetustus).
Kampen 1350-1400(?) Forsvundet Hansen 1894, 77-82 (Catalogus Vetustus).
Morsum 1437 Forsvundet Quellensammlung, 72.
Hamme 1437 Forsvundet Quellensammlung, 72.
Lyed 1437 Forsvundet Quellensammlung, 72.
Kongens kapel (Gl. Tetenbüll) 1437 Forsvundet Quellensammlung, 102.
Witbou/Wybon 1350-1400(?), 1437 Forsvundet Quellensammlung, 73; Hansen 1894, 77-82 (Catalogus Vetustus).
Boyenbing 1350-1400(?) Forsvundet Hansen 1894, 77-82 (Catalogus Vetustus).
Fedderingsmanns kapel 1350-1400(?) Forsvundet Hansen 1894, 77-82 (Catalogus Vetustus).
Svends kapel 1350-1400(?) Forsvundet Hansen 1894, 77-82 (Catalogus Vetustus).
Redwerdsmans kapel 1350-1400(?) Forsvundet Hansen 1894, 77-82 (Catalogus Vetustus).
Peter Haisens kapel 1350-1400(?) Forsvundet Hansen 1894, 77-82 (Catalogus Vetustus).
Udblik
Vendes blikket mod det øvrige Europa, er det deri-
mod en udpræget tendens til et fravær af systematik, 
der synes at karakterisere brugen af kapelbetegnelsen. 
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I romerkirkens egne lovsamlinger blev en kapelkate-
gori først defineret i 1703, og i middelalderen synes 
capella snarest at have tjent som en art samlebeteg-
nelse for stiftelser, der blot var karakteriseret ved en 
begrænset status, hvilket gerne – efter reformkirkens 
gennemtrumfning af et nogenlunde homogent sog-
nemønster – vil sige i forhold til den hovedpart af kir-
ker, der benævntes ecclesia, altså sognekirkerne. Stif-
telser, der blev betegnet som capella, havde ofte ikke 
rettigheder til varetagelse af det kirkelige arbejde i 
samme omfang som sognekirkerne, og de var tit hver-
ken udstyret med en selvstændig præst eller et geo-
grafisk afgrænset funktionsområde. Men betegnelsen 
angav ikke en klart afgrænset kategori. Der fandtes 
ingen retningslinier for, hvilke rettigheder et kapel 
kunne være i besiddelse af – eller være forment – og 
der kendes faktisk eksempler på, at capella havde både 
tienderettigheder, et fast embedsområde og en selv-
stændig præst.5 Capella ser således ud til, blot at skulle 
betragtes som et ord, man anvendte for kirker med en 
begrænset position, når det i lyset af forskellige om-
stændigheder forekom hensigtsmæssigt, men i øvrigt 
i vidt forskellige betydninger, der heller ikke i samti-
den nødvendigvis forekom nærmere afgrænsede. 
Det udelukker selvfølgeligt ikke, at der i visse egne 
kan have været gennemført særlige systemer, men for 
et område som Slesvig Stift, hvor der ikke kendes vid-
nesbyrd om noget sådant, må det være en præmis for 
en nærmere analyse, at capella ikke nødvendigvis be-
tegnede veldefinerede kategorier af gudshuse, der var 
udsprunget af helt ensartede udviklinger. En brug af 
materialet til belysning af justeringer i sognestruktu-
ren må derfor tage udgangspunkt i en grundlæggende 
analyse af, hvilken betydning brugen af kapelbetegnel-
sen kan tillægges i hvert enkelt tilfælde, dvs. konkret: 
hvad har udløst brugen af kapelbetegnelsen? 
Ud over at tage udgangspunkt i den sammenhæng 
hvori capella indgår i det pågældende skriftlige kilde-
sted, er der imidlertid som oftest stort set ikke andre 
kildegrupper til rådighed for en sådan undersøgelse, 
end de fysiske levn der endnu i dag kan fremdrages 
på de stedlige lokaliteter, og som kan analyseres ved 
en kombination af arkæologiske og kulturgeografi-
ske metoder. Det muliggør nok glimtvise indblik i ka-
pelbetegnelsens betydningsindhold, men det levner 
gennemgående næppe retfærdighed til den kom-
pleksitet i den middelalderlige virkelighed, som bru-
gen af ordet i de enkelte tilfælde er udsprunget af. 
Ved et nærmere eftersyn af forholdene omkring 
en udvalgt række af de kapelbenævnte stiftelser kan 
der dog overordnet fremdrages nogle klare konturer 
af, hvordan capella i det middelalderlige Slesvig Stift 
har været anvendt særdeles fleksibelt. Dels ser beteg-
nelsen ud til at have været anvendt for en stor andel 
af stiftets kirker, og gerne for stiftelser der ellers kan 
synes uforenelige, dels må betegnelsens betydnings-
felt – ud over, at der altid har været tale om noget 
mindreværdigt – opdeles i primært og et sekundært 
for henholdsvis opadgående og nedadgående bevæ-
gelser i sognemønstret. Begge disse betydningsfelter 
spænder imidlertid over så store variationer, at opde-
lingen til tider synes nær ved at sprænges (fig. 1, 2).6 
2. Slesvig i middelalderen – landskab, byer, 
 herreder og stift
Allerede i 948 omtales en biskop med tilknytning til 
Slesvig, som dermed er et af de tidligst omtalte bispe-
sæder i Danmark (fig. 3).7 Navnet ‘Slesvig’ forbindes 
imidlertid også med det slesvigske hertugdømme, 
der bestod af landskaberne mellem Vesterhavet og 
Østersøen fra Ejderen og Holsten i syd til områderne 
omkring Kongeåen og Nørrejylland i nord.8 Det vidt-
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strakte område præges af tre nord-sydgående zoner 
med hvert sit landskabsmæssige særpræg.9 Mod øst 
finder vi moræneflader med frugtbar jord og dybt-
indskårne fjordarme, mens de centrale landskaber 
præges af vidtstrakte flade strøg, kaldet ‘geesten’, der 
udgør en øde hedeagtig bræmme ud mod det vest-
lige vadehavsområde. Herude i den vestligste zone 
finder vi de store engstrækninger og marskområder, 
der præger det nordfrisiske landskab, og som har 
gennemgået store forandringer gennem hele mid-
delalderen ved stormflodsødelæggelser af hele her-
reder med efterfølgende forsøg på genvindinger af 
det tabte ved digebyggerier og afvandinger.10 Længst 
ud mod Vesterhavet ligger øerne Sild, Amrum og 
För, mens vi i det bagvedliggende område finder en 
række småøer som Langenæs, Hooge og Øland, der 
omgives af havet og store mudrede tidevandsover-
svømmede områder. Fund af diger, vejsystemer og 
beboelsesforhøjninger vidner om, at landskabet her i 
tiden frem mod senmiddelalderen var mere sammen-
hængende end i dag. De nuværende øer Pellworm 
og Nordstrand udgjorde således øen Strand, der 
ved en række stormfloder – især den såkaldte ‘grote 
Manndränke’ i 1362 og en lignende katastrofe i 1634 
– blev oversvømmet, ødelagt og bortskyllet.
I bunden af de østlige fjordarme voksede en række 
bydannelser frem i højmiddelalderen.11 Fra nord fin-
der finder vi Haderslev, Åbenrå, Flensborg og Eck-
ernförde, der alle blev grundlagt og tildelt købstads-
rettigheder i 1200-tallet. Etableringen af stiftsstaden 
Slesvig går tilbage til 1000-tallets første halvdel, hvor 
den ser ud til at have afløst den ældre handelsplads 
ved Hedeby. Byerne Bredsted og Husum ved vade-
havskysten er deroverfor først etableret i begyndelsen 
af 1400-tallet omkring eksisterende landsbyer.12
Størstedelen af området var – som i det øvrige mid-
delalderlige Danmark – omfattet af herredsindde-
lingen, men de sydligste arealer ned mod Ejderen – 
landskaberne Fredslet, Jernved, Svansen, Kampen og 
Stapelholm – adskiller sig imidlertid fra det almene 
mønster ved, at de først blev herredsinddelt hen mod 
reformationen. I middelalderlige sammenhænge be-
tegnes området derfor gerne samlet som ‘området 
mellem Slien og Ejderen’.13
Forud for omtalen af Slesvig som bispesæde i 948 
havde området omkring Sliens inderste landtunger 
været målet for et af de tidligste missionstiltag, vi fra 
Fig. 3. Det middelalderlige Slesvig Stifts udstrækning skitseret på et mo-
derne kort. Ved reformationen udskiltes de nordlige dele til Haderslev Stift, 
hvis sydgrænse i dag følger landegrænsen. Illustration: MP 2005.
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skriftlige kilder kender til i Norden, nemlig munken 
Ansgars opførelse af kirker ved Ribe og »Sliaswich« 
omkring 850.14 Vi hører først om, at der skal have væ-
ret kirker i Slesvig igen i midten af 900-tallet, hvor en 
række bisper, der sættes i forbindelse med det slesvig-
ske bispesæde, begynder at optræde i de skriftlige kil-
der.15 Efter biskop Hored, der skal have været tilstede 
ved et kirkemøde i Ingelsheim i 948, nævnes en række 
af personer frem mod midten af 1000-tallet som indsat 
i den slesvigske bispestol af ærkebispen af Hamborg-
Bremen.16 Formentligt har Hored kun været Slesvig-
bisp af navn og således aldrig sat sine ben i byen, idet 
hans embede efter alt at dømme var et udslag af det 
nystiftede ærkesædes behov for at udnævne de påkræ-
vede lydbisper i den nordiske missionsmark.17 Men 
det kan faktisk også for de øvrige helt tidlige slesvigbi-
sper betvivles, om de besad andet end et titulært em-
bede, og først med reorganiseringen af den danske 
stiftsstruktur o. 1060 synes der at have været succes 
med tiltagene til etableringen af et Slesvig Stift.18
I takt med kristningen fra vel engang i starten af det 
9. århundrede må et kirkemønster være vokset frem i 
det slesvigske. Ifølge Knytlingesaga skal der omkring 
midten af det 12. århundrede have været 350 kirker i 
stiftet – et tal, som dog forekommer alt for stort i for-
hold til den kirkebestand, der fremgår af en række 
gejstlige administrative kilder.19 Et tal i størrelsesorde-
nen 220-250 kirker forekommer mere rimeligt, alt af-
hængig af hvorvidt man regner før eller efter de store 
stormflodsødelæggelser i 1300-tallet, og herudaf har 
en ganske stor andel altså været regnet for capella.
3. Kapelbetegnelsens primære betydningsfelt
Først og fremmest har kapelbetegnelsen i det mid-
delalderlige Slesvig Stift været i brug i den velkendte 
betydning for kirkebygninger, som efter deres anlæg-
gelse måtte friste en tilværelse uden fuld sognekirke-
status. Nogle var på vej til en sådan, mens andre nok 
indtog en vis rolle i det kirkelige arbejde, men uden 
at målet var en egentlig sogneetablering. Der er så-
ledes tale om en betydning, der rummer det fælles-
træk, at den er knyttet til kirkernes udgangsposition, 
hvorved den kan kaldes primær, men som samtidigt 
kan omfatte meget forskellige elementer.
Grundlæggelser i den eksisterende sognestruktur  
– tre velbelyste eksempler
Et allerede velbelyst eksempel er udspaltningen i 1359 
af et nyt sogn omkring kapellet i Klintring Enge i Kær 
herred umiddelbart syd for den nuværende danske 
grænse, et område der i tiden forud havde været gen-
stand for en bebyggelsesmæssig ekspansion ved land-
vinding fra Vadehavet mod vest.20 Udspaltningen, 
som indebar en beskæring af modersognet Læk, var 
således forbundet med en række betingelser, der ken-
des fra en stadfæstelse fra biskoppen i Slesvig.21 Heraf 
fremgår det, at kapellet efterhånden var blevet så rigt, 
at det nu kunne bære sin egen præst, og derfor kun-
ne spaltes ud fra sit gamle modersogn, Læk, hvorfra 
det i sin tid var bygget og betjent. En række forhold i 
dokumentet peger i den forbindelse på, hvordan en 
sådan udskillelse måtte være forbundet med interes-
semodsætninger omkring den fremtidige ordning af 
indtægterne til de to kald. Stadfæstelsen angiver så-
ledes, at indtægterne fra tienden til kirkebygningen 
i det fremtidige Enge sogn fortsat skulle betales til 
moderkirken i Læk, og når præsten her ikke ser ud til 
at have givet sit tilsagn til udskillelsen, så skyldes det 
nok, at man har brugt et tidspunkt, hvor embedet var 
ledigt til at bortskære indtægterne fra hans kald for at 
give dem til det nye sogn. Endeligt bekræftes de mod-
stridende interesser ved udskillelsen af de to sognes 
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fremtræden, idet det nye sogn fremstår som en langt 
mindre enhed med en mere ydmyg senmiddelalder-
lig kirkebygning, end den gamle ærværdige moder-
enhed omkring den romanske kirke i Læk (fig. 4).22 
Hvordan nyetableringer af sogne som regel har væ-
ret forbundet med forsøg på at modgå beskæringen 
af modersognenes eksistensgrundlag, og hvorledes de 
således ofte måtte foregå på disses præmisser, bliver 
videre belyst, hvis vi bliver i senmiddelalderen og ven-
der blikket fra det åbne land til et af eksemplerne på 
brugen af kapelbetegnelsen for kirker i stiftets byer.
I 1462 gav bisp Nicolaus Wulff tilladelse til opfø-
relsen af et kapel i den fremvoksende flække Bred-
sted tæt på Vadehavskysten. Der blev ved den lejlig-
hed indgået et forlig med præsten i Breklum, i hvis 
sogn nystiftelsen var placeret, om organiseringen af 
det kirkelige arbejde, og det nye kapel fik herved – 
modsat kapellet i Klintring Enge efter dets sogneud-
skillelse – en annekslignende status.23 Som udgangs-
punkt blev det fastlagt, at præsten i Breklum ikke 
måtte lide indtægtstab ved nystiftelsen, og at udførel-
sen af de kirkelige handlinger fortsat skulle sortere 
under ham. Kapellet fik ret til en kirkegård, hvor in-
gen imidlertid måtte komme i jorden, uden at præ-
sten i Breklum havde samtykket. Med hensyn til ka-
pellets betjening blev det fastlagt, at præsten skulle 
læse messe her 3 gange i løbet af ugen samt om søn-
dagen, med mindre det da kolliderede (»unbehagelik 
were«) med hans betjening af modersognet. Til gen-
gæld skulle han have alle votivgaver, der blev givet i 
kapellet, mens borgerne i Bredsted dels skulle svare 
ham 8 mark lybsk årligt i to rater, dels to gange om 
året skulle overlade kirkeværgerne i hovedsognet 
Breklum udbyttet af én dags malkning. Dertil skulle 
man fortsat ubeskåret deltage i vedligeholdelsen af 
kirken og præstegården i Breklum.
Kapellet i Bredsted blev formentligt betjent på den 
måde frem til omkring 1510, hvor man kender den 
første i en ubrudt række af selvstændigt fungerende 
præster, og hvor det dermed ser ud til, at sogneud-
skillelsen så at sige er blevet ført helt ud i livet.24 I 
forbindelse med, at man supplerede indtægterne til 
præstebordet i 1539, blev det anført, at indtægtsfor-
øgelsen var nødvendig, »eftersom kirken ikke længe har 
været sognekirke«.25 Det nye kapel fik altså på flere må-
der stramme tøjler i sine første år, og som ved stort set 
alle høj- og senmiddelalderlige danske byer gav det 
sig også udslag i den sammenhæng, at det nye sogn 
kom til at bestå af et lille areal, der – med Anders An-
dréns terminologi – lukker sig omkring byarealet.26 
Fig. 4. Sognegrænser og kirker i området omkring Læk og Klintring Enge. 
Illustration: MP 2003.
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Også her udmøntede vilkårene for sogneudskillelsen 
sig altså i forhold, der stadig i dag kan aflæses i områ-
dets sognestruktur.
Men kapelbetegnelsens primære betydningsfelt om-
fatter også helt andre typer af ordninger, hvilket bl.a. 
fremgår af forholdene omkring kapellet ved Kluesries 
i Handeved sogn nord for Flensborg. I 1399 fik Lu-
dolf Swerk og Vilhelm Uterlyre, en præst fra Lübeck 
Stift og en lægmand, pavelig tilladelse til at opføre et 
kapel på stedet. Og dette kapel skulle – som paven 
skriver – fungere som andre fromme stiftelser »…fri-
taget for verdens snarer…«, således at hjerterne kunne 
være »…helt og holdent optaget af og rettet mod Gud…«, 
hvorfor det burde indrettes i »…skovenes og lundenes 
huler…« Paven opfordrede alle til at give almisser til 
stiftelsen, og han lovede i den forbindelse en bodsef-
tergivelse, hvis gaverne blev ledsaget af et besøg.27 Ka-
pellet i Klusries blev altså – helt usædvanligt både for 
denne periode og i dette område – stiftet som en ere-
mitstiftelse, hvortil man kunne valfarte og modtage 
forladelse for sine synder, dvs. en stiftelse af en karak-
ter vi i dag gerne betegner som et ‘valfartskapel’.
Efter de to stifteres død førte kapellet en omtumlet 
tilværelse, måske af og til med en tilknyttet præst. På 
et tidspunkt kom patronatsrettighederne ihvert fald 
under Ryd Kloster, men på reformationstiden måtte 
man opgive, og bygningen blev revet ned.28 Kapellet 
i Klusries udgør dermed en prøve på et gudshus, der 
måske nok kom til at indtage en rolle i den kirkelige 
betjening, men som aldrig nåede til en egentlig sog-
neetablering – og som jo formentligt heller aldrig var 
tiltænkt en sådan funktion. Og her er vi altså ganske 
langt fra indholdet af kapelbetegnelserne ved Klin-
tring Enge og Bredsted, og måske helt ude i kanten af 
de forløb, man i dansk forskning gerne sammenfatter 
med betegnelsen ‘sognedannelse’.
Catalogus vetustus
I lyset af de detaljerede oplysninger om forholdene 
ved Klintring Enge og Bredsted står det altså klart, 
at capella har været brugt for meget varierende og lo-
kalt prægede underordninger, der kan have omfattet 
snart sagt alt fra bestemmelser om fabricatiender, der 
krydsede sognegrænser, til kompromisser omkring 
noget så jordnært som bøndernes malkning af deres 
køer. I de fleste tilfælde er de skriftlige kilders egne 
oplysninger om baggrunden for brugen af kapelbe-
tegnelsen imidlertid langt mindre fyldige. Det er for 
eksempel tilfældet, når der anføres capella ud for en 
række af kirkenavnene i den fortegnelse over hele 
Slesvig Stifts kirker, der som regel omtales som Cata-
logus Vetustus.29
Fortegnelsens overleveringshistorie frem til den 
kendte afskrift fra starten af 1600-tallet er omdisku-
teret. Det fremgår ikke af listen selv, hvilken situation 
den oprindeligt er udsprunget af, og netop fordi der 
er tale om en sen afskrift af et forlæg, der kan have 
været afskrevet og redigeret i flere omgange, er det 
vanskeligt at komme dateringen nærmere. En række 
af navneformerne for sydslesvigske lokaliteter peger 
i retning af, at oplistningen af kirkesteder kan have 
rødder helt ned i 1200-tallet,30 men det er naturlig-
vis ikke ensbetydende med, at den kendte afskrift i 
sin helhed kan tilskrives en så høj alder. Der er intet 
i vejen for, at enkeltelementer af større eller mindre 
omfang – herunder oplysningerne om stiftelsernes 
status – først skulle være tilkommet (eller fjernet fra) 
listen på forskellige tidspunkter hen over senmiddel-
alderen (fig. 5).
For det område, som anføres først i Catalogus Ve-
tustus, dvs. området mellem Slien og Ejderen, der i 
den kirkelige administration sorterede direkte under 
domprovsten, angiver fortegnelsen næsten helt gen-
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nemgående, hvorvidt de 23 kirker var at regne for ec-
clesia eller capella (henholdsvis 9 og 10, mens 4 ikke er 
tilføjet oplysninger om status). Knapt så konsekvent 
fremgår opdelingen for de 7 kirker i det efterfølgen-
de Sønder Gøs herred (2 ecclesia, 2 capella og 3 uden 
statusangivelse). Herefter ser det imidlertid ud til, at 
en af fortegnelsens afskrivere er blevet mere sløset 
med gengivelsen af tilføjelserne om kirkernes status. 
For stiftelserne i de øvrige nordligere dele af stiftet 
anføres der således kun sporadiske angivelser af ec-
clesia, mens capella kun anføres for helt enkeltstående 
kirker i herrederne Lundenberg, Lundtoft, Edoms, 
Pelworm, Beltring og Kliplev. 
Det har tidligere været hævdet af Mogens Macke-
prang, at tendensen til, at tilføjelserne om kirkernes 
status glider ud af fortegnelsen, må tilskrives sløset-
hed hos en af dens afskrivere.31 Hans opfattelse fin-
der en vis underbygning, hvis nogle af listens rela-
tivt få kapelbetegnelser for stiftets nordligere dele 
betragtes isoleret. Her ser capella nemlig kun ud til 
at være medtaget, hvor særlige forhold kan have be-
sværliggjort en udeladelse ved en afskrift. Mest iøjne-
faldende er det tilfældet med angivelserne af »Red-
werdsmanns Capell.« og »Peter Haisens Capell« i Beltring 
herred, »Schwens capell« i Pelworm herred og »Fed-
deringsmans Capell« i Edoms herred, der alle er sæt-
ningskonstruktioner med genetivformer af slægts- 
og mandsnavnene ‘Redwardman’, ‘Peter Haisen’, 
‘Svend’ og ‘Fedderingsman’.32 I disse tilfælde har ka-
pelbetegnelsen ikke kunnet udelades, fordi person-
Fig. 5. Udsnit af Willers-Jessens kort over Slesvig Stift ca. 1450. Mod øst ses Waabs og afløseren for Jellenbek kirke, Krusendorf. Nordligst ud mod Vadehavet 
ses Bredsted. Sognegrænserne i området er i dag ændret flere steder, bl.a. er det middelalderlige Kampen sogn i nyere tid opdelt mellem Rendsborg og Hohn sog-
ne. En række lokaliteter i områder, der blev hårdt ramt af stormfloder i løbet af især 1300-tallet, er skematisk rekonstrueret. Tegning: Willers-Jessen 1894.
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navneformen så ville have stået alene tilbage, hvilket 
jo ikke ville have givet mening. 
Det ser derfor ud til, at der i Catalogus Vetustus har 
været tale om en ændret afskrivningspraksis, der har 
resulteret i et fejlagtigt indtryk af, at sondringen mel-
lem ecclesia og capella skulle have været mindre ud-
talt i stiftets nordligere dele. Det bedste samlede bil-
lede af, hvordan sondringen har været anvendt, skal 
altså efter alt at dømme findes ved de sydlige strøg, 
hvor betegnelserne ikke er gået tabt ved Catalogus 
Vetustus overlevering – dels området mellem Slien og 
Ejderen dels i Sønder Gøs herred (fig. 6).
Som regel anfører Catalogus Vetustus ikke andet 
end ecclesia eller capella ud for kirkenavnene, og det 
fremgår altså ikke af listens egne oplysninger, hvad 
der havde været udløsende for behovet for en skel-
nen. Hvis vi ser på sognemønstret, er en parallel til 
Klintring Enges trange udskillelse som et selvstæn-
digt sogn på sit modersogns præmisser imidlertid op-
lagt for nogle af enhederne både i det åbne land og i 
de slesvigske byer.
Det gør sig især gældende for Waabs og Jellenbeck 
sogne, hvor sognegrænsernes forløb og den fuldstæn-
dige omslutning af større enheder, der omtales som 
ecclesia i Catalogus Vetustus, straks leder tanken hen 
på, at baggrunden for omtalen som capella har været 
et sogneudskillelsesforløb. Dette indtryk styrkes da 
også af flere forhold. Mens stenkirkerne i samtlige na-
bosognene må henføres til 11-1200-tallet – for Siese-
bys vedkommende er den nuværende kirke endda en 
afløser af en forgænger ligeledes opført i sten33 – så er 
kirken i Waabs senmiddelalderlig, og det samme må 
have været tilfældet med den nu nedrevne Jellenbek 
kirke.34 Der ser altså ud til først på relativt sene tids-
punkter, set i forhold til nabosognene, at have været 
ressourcer til opførelsen af stenkirker i Waabs og Jel-
lenbek. Derudover understreges indtrykket af en re-
lativt svag fundering af de cathedraticumafgifter, som 
kirkerne ved midten af 1400-tallet var sat til at svare 
bispen som en anerkendelse af hans jurisdiktion, idet 
de to capella svarede 12 skilling mod alle nabosogne-
nes 24 skilling.35 
For Waabs og Jellenbek må kapelomtalen altså have 
været et udtryk for en selvstændiggørelsesproces, 
som endnu ikke var afsluttet, eller som i det mindste 
havde sat sig nogle spor i det færdige sognemønster, 
der havde fået kapelbetegnelsen til at hænge ved de 
to stiftelser i den efterfølgende periode. I modsæt-
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Fig. 6. Catalogus Vetustus’ oplysninger om kirkerne i området mellem Slien 
og Ejderen.
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enhedernes indbyrdes placeringer sammen med sog-
negrænsernes forløb imidlertid et mønster, der peger 
i retning af en udskillelsessituation ikke kun fra ét, 
men snarere fra flere modersogne. En sådan egalise-
ring af sognestrukturen ved en større regulering må 
givetvis have været udløst af en hensyntagen til den 
geografiske fordeling af bebyggelsen i området, men 
set fra de ældre sognes side har den formentligt sam-
tidigt været en af vejene til at fordele tabet af indtæg-
ter til kaldene ved udskillelsen på flere skuldre.
En tilsvarende betydning af Catalogus Vetustus’ 
kapelomtaler kan udledes for flere af stiftelserne, og 
bl.a. det lille lukkede Eckernförde bysogn, der nær-
mest udgør en enklave i det store landsogn Borby, 
og hvor parallellen til Bredsted dermed er relevant. 
Opførelsen af kirken i Eckernförde blev påbegyndt 
i anden halvdel af 1200-tallet, og den var hen over 
senmiddelalderen genstand for et omfattende udvi-
delsesprogram til et markant treskibet anlæg.36 Da vi 
i 1359 møder den første gang i brevmaterialet, frem-
går det desuden, at den da var så velstående, at den 
kirkelige betjening blev varetaget af to gejstlige.37 Ka-
pelomtalen kan i det lys opfattes som et udslag af, at 
bysognet stadigvæk blev anset for at være underord-
net den oprindelige moderstiftelse, selvom den øko-
nomiske balance ellers klart havde forrykket sig til 
bykirkens fordel. – En situation, der har klare paral-
leller i udlandet, og bl.a. ved byen Hull i England, 
hvor Holy Trinitykirken middelalderen ud var kapel 
under landsognet Hessle, selvom bykirken blev kraf-
tigt udbygget og både husede en stor præstebesæt-
ning og hele 10 sognegilder.38
Fra Sønder Gøs herred anfører Catalogus Vetustus 
bl.a. det lille Skobøl sogn som capella, og også her fin-
der vi indikationer på en sogneudskillelse. Det kom-
mer klarest til udtryk ved enhedernes indbyrdes pla-
ceringer og sognegrænsernes forløb, som tegner et 
mønster, der peger på enten Hatsted eller Mildsted 
sogne som sandsynlige modersogne – eller måske 
dem begge. I modsætning til de sogneudskilte land-
kirker i Klintring Enge, Waabs og Jellenbek er kirken 
i Skobøl imidlertid opført tilbage i 11-1200-tallet, og 
rødderne til sognets selvstændiggørelses-proces må 
dermed trækkes helt ned i højmiddelalderen. På det-
te relativt tidlige tidspunkt kan etableringen af over- 
og underordningsforhold mellem stiftelser med bru-
gen af kapelbetegnelsen til følge imidlertid være 
udsprunget af udviklinger i kirkemønstret, der skal 
opfattes i en anden sammenhæng – og som derfor 
har fået en helt anden karakter – end de senmiddelal-
derlige sogneudskillelser. Eksempler på, hvordan det 
kan have givet sig udslag, bevidnes af en række for-
hold i kirkelandskabet i andre og mere yderligt belig-
gende dele af Vadehavsområdet. 
Moderkirker og kapeller i Vadehavsområdet
Fra Ejdersted, sydvest for Skobøl, bevidnes over- og 
underordningsforhold mellem kirkerne helt tilbage 
i de tidlige kirkebygningsfaser bl.a. af den såkaldte 
Ejderstedkrønike. Denne krønike opregner forhold 
fra området på og omkring Ejdersted helt tilbage til 
starten af 1100-tallet, men dens udarbejdelse blev ef-
ter alt at dømme først påbegyndt omkring midten af 
1400-tallet af en Wenni Sywens, der arbejdede som 
skriver for områdets staller, Epe Wunnekens.39 
Hvad der har været Wenni Sywens’ kilder til den 
række af optegnelser, han anfører i krøniken om begi-
venheder fra starten af 1100-tallet og frem mod hans 
egen samtid, er det kun for enkelte passager muligt 
at give et nøjere bud på. Enkelte beretninger om tid-
ligere stalleres embedsudøvelse kan være hentet fra 
Epe Wunnekens arkiv, som det i øvrigt fremgår af krø-
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niketeksten, at Wenni Sywens blev sat til at forny.40 
Det gør sig f.eks. gældende med en malerisk beskri-
velse af, hvordan en røverslægt i 1360’erne opførte 
en borg ved Vesterhever yderst på Ejdersteds vestlige 
spids, hvor de holdt skønne jomfruer indespærret og 
foretog røveriske overfald på omegnens befolkning. 
Af teksten fremgår det således, at stalleren Ingwer for 
at komme uvæsenet til livs stormede borgen og dræb-
te hele slægten, samt at begivenhederne derefter blev 
dokumenteret: »…unde dar makeden se besegelde breue 
up, wo dat alle Dinck fahren was«.41 Det dokument så 
Epe Wunneken måske, da han arbejdede i stallerens 
arkiv ca. 100 år senere. Andre passager i krøniken gi-
ver imidlertid snarere indtryk af at være mundtlige 
og sagnagtige overleveringer, bl.a. en ulykkelig be-
retning om en Ove Bons, der kastede sin datter i en 
digegrøft med en møllesten om halsen, efter at hun 
havde kastet skam over familien ved at blive gravid 
med en knægt fra egnen omkring Tating i Ejdersteds 
vestligste egne (fig. 7).42 Groft sagt ser Ejderstedkrø-
niken for de tidligste perioder således ud til at være et 
sammenskrab af de forskellige oplysninger om ‘gam-
le dage’, som det har været muligt at opdrive i lokal-
området hen mod middelalderens slutning.
Om det tidlige kirkebyggeri oplyser krøniken, at 
kirkerne Poppenbüll, Tetenbüll, Osterhever, Katha-
rinenherd, Welt og Vollerwieck – ligeledes i Ejder-
steds vestlige områder – i starten af 1100-tallet blev 
opført som trækirker ud fra (»…van der…«) den al-
lerede etablerede trækirke ved Garding, dvs. en for-
mulering, der indebærer, at en tidlig central moder-
kirke har sat frø med etableringen af en hel række 
af datterstiftelser.43 Et sådant initiativ må have krævet 
bagmænd med en vis pondus bag kirken i Garding, 
og krøniken meddeler da også i samme passage, at de 
såkaldte Boyenmänner mistede deres patronatsret (le-
enware) til kirken, efter at de – uvist af hvilken grund 
– havde slået præsten Harmen Lütke ihjel. Disse op-
lysninger er ganske vist sparsomme, men der kan jo 
se ud til at have været tale om en stifterslægt, der har 
ment at have fuld råderet over kirken i alle dens for-
hold, og som samtidigt – formentligt via udstrakte 
jordbesiddelser – var så ressourcestærke i området, 
at de kunne udvirke en samlet udbygning af den kir-
kelige dækning af landskabet. Nogle få år efter etab-
leringen af datterstiftelserne meddeler krøniken, at 
trækirken ved Garding gik tabt i en stormflod og blev 
erstattet af en ny stenkirke (fig. 8).
Hvordan validiteten af alle disse oplysninger om 
det tidlige kirkemønster, der som nævnt først er ble-
Fig. 7. Udsnit af Theodor Gliemanns kort fra 1829 over amterne Husum 
og Bredsted, landskaberne Eidersted og Nordstrand.
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vet nedskrevet i Ejderstedkrøniken i 1400-tallet, skal 
vurderes, kan diskuteres ved at inddrage forhold 
uden for teksten selv og både fra området omkring 
Garding og fra andre dele af Vadehavsområdet. I den 
forbindelse tyder meget på, at beskrivelsen har rød-
der i virkelige forhold. 
Der er ikke fundet spor efter de nævnte trækirker, 
men billedet af de syv kirkers indbyrdes roller får fak-
tisk god støtte af sognemønstrets fremtræden i områ-
det og især af de eksisterende kirkebygninger. Gar-
ding sogn fremstår som en rig enhed med et stort 
hævet areal midt på Ejdersteds geest, hvor sikrin-
gen mod den i området altid tilstedeværende storm-
flodstrussel har været størst. De seks datterstiftelser er 
derimod placeret rundt i en cirkel omkring moderkir-
ken ud mod halvøens strande i et mere lavtliggende 
og udsat landskab. Dertil var Garding, som den ene-
ste af stiftelserne, forpligtet til at erlægge det højeste 
niveau for cathedraticum-afgifter, nemlig 24 skilling, 
mens de øvrige svarede fra 4½ til 12 skilling.44
Helt markant hæver Garding sig imidlertid over 
de øvrige enheder med sognets store romanske kir-
ke. Mens de seks datterstiftelsers kirker er mindre ro-
manske bygninger – i Tetenbüll erstattet af en gotisk 
ombygning – med gængse udformninger, er kirken 
i Garding således opført over en korsformet grund-
plan.45 Den særlige grundplan har dels levnet rum 
for en ekstra stor menighed, dels har den muliggjort 
opførelsen af flere sidealtre på de med korsarmene 
givne østvægge, og bygningens korsform kan på den 
måde indicere tilstedeværelsen af flere præster ved 
kirken, dvs. muligheden for at opfylde flere funktio-
ner. Og at den særlige grundplan underbygger bille-
det af Garding kirkes rolle som en særlig moderkirke 
kan yderligere bestyrkes af, at man i England i tiden 
fra det 11. århundrede gerne valgte tilsvarende kors-
former i tilfælde af nybyggerier ved de minsters, der 
havde held til at bevare en del af deres særrettigheder 
op i middelalderen (fig. 9).46
Der er da heller ikke noget i vejen for, at skriftli-
ge oplysninger om et tidligt mønster kan have væ-
ret overleveret frem til krønikens nedskrivningstids-
Fig. 8. Garding kirkes grundplan. Efter Die Kunstdenkmäler, Kreis Ei-
derstedt.
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punkt. Et sådant dokument kan eventuelt have været 
et sognevidne, men det kan også tænkes, at optegnel-
ser af en sådan art kan have stået i messebøger, der 
ud over teksterne til gudstjenesten ofte blev brug til 
at anføre oplysninger af almen interesse for sognet 
og kaldet.47
En anden mulighed er imidlertid, at krøniketek-
sten kan have været inspireret af en levende traditi-
on omkring særrettigheder, som moderkirken enten 
endnu var i besiddelse af, eller som havde eksisteret 
så langt op i tid, at man stadigvæk i 1400-tallet kunne 
huske dem på egnen. En sådan sejlivethed for gamle 
ordninger mellem kirkerne ville ikke være uden pa-
ralleller i det øvrige Europa, og herunder i England 
hvor kapellerne under de gamle minsters af og til 
måtte fungere uden begravelsesrettigheder helt frem 
til reformationen, således at man måtte transportere 
sine døde over ganske store afstande for at få dem 
i jorden ved den gamle moderkirke.48 Ligeledes fra 
England kendes der også til ordninger gennem hele 
middelalderen, hvor beboerne fra dattersognene en 
gang årligt var pålagt at troppe op med voks og pen-
gebeløb til processioner ved de gamle moderkirker, 
og fra sidste halvdel af 1300-tallet ses der klager over 
slagsmål og dødelige tumulter ved sådanne begiven-
heder, hvor de formentligt godt drukne bønder var 
kommet i slagsmål under kapløb om at komme frem 
med deres faner i optogene (fig. 10).49
I den sammenhæng må det siges at være bemær-
kelsesværdigt, at de eksisterende døbefonte både 
i Garding kirke og i dens datterstiftelser alle er fra 
tidligst 1400-tallet, samt at det eneste sted, hvor der 
er nogen former for spor efter et ældre dåbsarran-
gement, er i moderkirken, hvor der ved arkæologi-
ske udgravninger i kirkeskibets gulve er fremdraget 
fundamentet for et ældre fontepodium.50 Med krø-
nikens beskrivelse, kirkens fremtræden i øvrigt og de 
engelske forhold i baghovedet er det i hvert fald helt 
oplagt at forestille sig, at man først anskaffede døbe-
fonte ved de seks datterstiftelser i tiden omkring re-
Fig. 9. Garding kirke. Foto: MP 2001. Fig. 10. Vollerwieck kirke, en af Gardings datterstiftelser. Foto: MP 2001.
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formationen, fordi kirken i Garding havde haft held 
til at bevare dåben som en særrettighed gennem hele 
middelalderen. Har man fra datterstiftelserne helt 
frem til reformationen måttet transportere sine po-
der ind til moderkirken for at få dem døbt, må år-
sagen til en sådan ordning jo konstant have været 
genstand for snak blandt lokalbefolkningen, hvorved 
Wenni Sywens eventuelt ad den vej kunne hente op-
lysningerne om den gamle ordning til sin samling af 
historiske oplysninger (fig. 11).
Samlet set peger de forskellige kilders vidnesbyrd 
altså på, at ordninger fra den helt tidlige kirkebyg-
ningsperiode i en nærmest stivnet form har eksiste-
ret forbavsende langt op i tid. Dette billede suppleres 
derudover på flere måder af andre kilders oplysnin-
ger om kirkelandskabet i Vadehavsområdet. Når Ca-
talogus Vetustus fra det stormflodsødelagte Lunden-
berg herred anfører »Lundenberg cum suis capellis, 
Boyenbing, Witbou«, ligner det således ligeledes et vid-
nesbyrd om en gammel moderkirke og to af dens 
endnu ikke selvstændiggjorte kapeller.51 Både de tre 
kirker og deres sogneområder er for længst gået tabt 
ved stormflodskatastrofer.52 Kirkebygningen i Lun-
denberg kendes imidlertid fra et eksemplar af her-
redets segl, der med sin majuskelindskrift daterer 
seglstampen til perioden 1250-1350, og heraf frem-
går stiftelsens lighed med Garding kirke tydeligt ved 
en afbildning af sideskibe, der har givet anlægget en 
korsformet grundplan. 
Det mest detaljerede – men også yngste – vid-
nesbyrd om eksistensen af gamle moderkirker med 
grupper af underordnede kapeller stammer imid-
lertid fra den lokale præst og kronikør Walter An-
ton Heimreich, der i 1666 udgav sin Nordfresisches 
Chronick. Heri beskriver han således, hvordan der i 
Utland fra første færd havde været et antal såkaldte 
Haupt-Kirchen, hvor alle sakramenterne blev forret-
tet, og hvortil befolkningen rejste ved særlige Haupt-
Festen.53 Sådanne minsterlignende funktioner skal 
ifølge Heimreich have gjort sig gældende ved kir-
kerne i Tønning, Oldensworth, Garding, Pellworm, 
Stintebüll, Kopsee og Morsum. De øvrige gudshuse, 
som han kalder filialer eller kapeller, var aflukkede 
ved de centrale festligheder, og til daglig udgjor-
de de desuden kun rammerne for messelæsninger. 
Heimreich anfører ikke, hvorfra han har hentet net-
op disse oplysninger. Men i lyset af, hvor selvfølgelige 
disse årlige højtideligheder – der jo uden videre la-
der sig jævnføre med engelske forhold – var for ham, 
Fig. 11. Lundenberg herreds segl. Foto: Karl Boie 1931.
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og i lyset af de øvrige kildegruppers vidnesbyrd, er 
det jo tænkeligt, at hans beskrivelse udspringer af, 
at ordningerne havde eksisteret så langt op i middel-
alderen, at de endnu kunne huskes på hans tid. Og 
der er vel heller ikke noget i vejen for, at der endnu 
i det 17. århundrede simpelthen kan have eksisteret 
rester efter sådanne særforhold rundt omkring ved 
enkelte af kirkerne. Emnet savner endnu udforsk-
ning i en dansk sammenhæng.
Når de gamle strukturer netop i Vadehavsområdet 
tilsyneladende fik et så langt efterliv, at vidnesbyrd 
om dem kan fanges via det yngre skriftlige materiale, 
så må en medvirkende årsag have været det særdeles 
uvejsomme landskab og de frisiske samfunds tendens 
til at være relativt selvstændigt styrede.54 Herude hø-
rer vi o. 1200 om, at bispen på grund af terrænets 
beskaffenhed ikke selv kunne visitere kirkerne, men 
i stedet måtte sende sin provst,55 og tilsvarende har 
de biskoppelige forsøg på reguleringer blandt kalde-
ne i højmiddelalderens store sognedannelsesperiode 
vel haft svært ved at slå igennem. Når en moderkirke 
som Garding efter alt at dømme bibeholdt betydeli-
ge rester af sin oprindelige særstatus, kan det jo der-
udover have haft en sammenhæng med, at de ejen-
domsforhold, der formentligt var grundlaget for en 
stifterslægt som de nævnte Boyenmänner, ligeledes 
havde en tendens til fortsat at konstituere områder-
nes magt- og ressourcemæssige opbygning. 
Endeligt må det med nogle kirkers usikre og afson-
drede placeringer i det omskiftelige landskab have 
fulgt naturligt, at de måtte forblive i deres én gang 
etablerede kapelpositioner. Netop dette naturbe-
stemte forhold er vel en afgørende del af baggrun-
den for, at vi i Catalogus Vetustus møder den lille 
håndfuld stiftelser, der var navngivet med genetiv-
formerne for mands- og familienavne. Svend, Peter 
Haisen og slægterne Fedderingsman og Redwerds-
man må have været enten de oprindelige stiftere el-
ler deres efterkommere, og med genetivformerne ser 
stiftelsernes funktion jo ud til stadig kun at have væ-
ret møntet på disse stiftergrupper, således at kirker-
ne lader sig jævnføre med de ‘gårdkirker’, der flere 
steder i Danmark er vidnesbyrd om fra kirkebyggeri-
ets tidligste faser. I situationer, hvor gårde har været 
placeret på ensomtbeliggende halliger eller kunstigt 
opkastede værfter, således at beboerne på grund af 
sværtfremkommelige vådområder har været hæm-
met i at benytte de omkringliggende kirker, må det 
have været nødvendigt at etablere sådanne nærmest 
private gudshuse med en position mere eller mindre 
uden for sognestrukturen. 
4. Kapelbetegnelsens sekundære betydningsfelt
Det er imidlertid langt fra altid, at kapelbetegnelsen 
lader sig forstå med en betydning, der er udsprunget 
af en stiftelses underordnede udgangsposition. Det 
er f.eks. tilfældet, når Catalogus Vetustus benævner 
kirken i Kosel, tæt på stiftsbyen Slesvig, som et capella. 
For Kosel lader antagelser om sogneudskillelser sig 
nemlig langt fra let forene med sognemønstrets frem-
træden. Sognegrænserne synes ikke at tegne mønstre, 
der peger i den retning, og frem for at være ydmyg, 
så giver kirken snarere indtryk af, at stiftelsen på et 
tidligt tidspunkt har været vel understøttet. Allerede 
i 11-1200-tallet blev den således udstyret med et mar-
kant rundt tårnanlæg, og ved arkæologiske under-
søgelser er der afdækket rester af en forgænger for 
den nuværende stenkirke opført måske helt tilbage 
i 1000-tallet.56 Forholdene rimer altså dårligt med, at 
stiftelsen i en lang periode efter anlæggelsen skulle 
have fungeret som en slags underordnet filial for en 
ældre sognekirke i området (fig. 12).
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De tilsyneladende modstridende vidnesbyrd mel-
lem Catalogus Vetustus og de arkæologiske kilde-
grupper har paralleller ved andre af områdets kirker, 
bl.a. Sehested, Kropp og Kampen, hvor alene ‘kapel-
sognenes’ beliggenhed op og ned ad hinanden gør 
det vanskeligt at pege på mulige udgangspunkter for 
et forløb med sogneudskillelse. Heller ikke kirkernes 
fremtræden eller niveauet for cathedraticumafgifter 
udpeger sogne i området som oplagte yngre udspalt-
ninger eller ældre modersogne.
Ved en påpegning af denne mangel på en letgen-
nemskuelig tendens i sognemønstrets fremtræden 
har det været hævdet af Henning Unverhau, at tilfø-
jelsen af capella i Catalogus Vetustus i visse tilfælde må 
betragtes som resultatet af en fejl, som en afskriver 
af den oprindelige liste har gjort på et tidspunkt i lø-
bet af middelalderen.57 Men i stedet for at gribe til 
en sådan bekvem nødforklaring, der uundgåeligt dis-
kvalificerer hele kilden, kunne det jo være relevant 
at overveje, om en udgangsposition uden fuld sogne-
kirkestatus nødvendigvis altid er den betydning, ka-
pelbetegnelsen skal tillægges. Kunne man ikke også 
tænke sig, at den omvendte situation i visse tilfælde 
kan have gjort sig gældende, dvs. et hændelsesforløb 
hvor en ellers selvstændigt fungerende sognekirke 
kom ud for en eller anden form for degradering eller 
nedsynkning med brugen af kapelbetegnelsen til føl-
ge? Betegnelsen capella skulle dermed ikke alene til-
lægges en primær, men også en senere tilkommet og 
dermed sekundær betydning, og ved den sidstnævnte 
ville en sammenhæng til stiftelsens fremtræden ikke 
uden videre kunne aflæses på en måde, som det f.eks. 
kan gøres ved Klintring Enge, Bredsted etc.
Procuratiobetalinger og visitation af ecclesia og capella i sen-
middelalderen
Nødvendigheden af generelt at arbejde med mulig-
heden for både et primært og et sekundært betyd-
ningsfelt for brugen af kapelbetegnelsen i det mid-
delalderlige Slesvig Stift markeres i særlig grad af den 
overordnede skelnen mellem ecclesia og capella, der 
tilsyneladende har været anvendt i hele området i 
forbindelse med visitatsarbejdet rundt omkring ved 
kirkerne. Dette kommer bl.a. til udtryk i et regnskab Fig. 12. Kosel kirke. Foto: MP 2001.
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over de tab, som domkapitlet havde lidt siden mid-
ten af 1300-tallet og frem mod ca. 1437 som følge af 
omfattende stormflodsødelæggelser, langvarige krige 
og generel krise. I regnskabet opgør kapitlets procu-
rator således de tabte indtægter frem til hans egen 
samtid med udgangspunkt i en nu tabt jordebogs 
oplysninger (fra 1352) om kapitlets indtægter, som 
han i vid udstrækning gengiver, og som i flere tilfælde 
kan ses at være baseret på optegnelser helt tilbage fra 
1200-tallet.58
Sondringen mellem ecclesia og capella kommer til 
udtryk i forbindelse med opgørelsen af de beløb 
(procurationes), der lokalt skulle svares til provsterne 
for udførelsen af tilsynet (jurisdictionem) med stif-
telserne. Med udgangspunkt i gengivelser af passager 
fra den tabte jordebog fra 1352 anføres det således i 
1437-regnskabet for hvert af provstierne, at der skul-
le svares forskellige beløb fra de to grupper af stif-
telser.59 Gennemgående skulle der lægges dobbelt så 
meget fra ecclesia som fra capella, dvs. de fleste steder 
henholdsvis 12 og 6 skilling lybsk med de undtagel-
ser, at der i områderne under ærkediakonen samt i 
Barvidsyssels provsti skulle svares 4 og 2 skilling ster-
ling, mens det for Ejdersteds provsti fremgår, at tak-
sterne i 1352 havde været 9 og 5 skilling sterling, men 
at beløbene nu var nedsat til det halve. Det fremgår 
imidlertid ikke af regnskabet, hvad der var baggrun-
den for, at de to grupper blev sat til forskellige takster, 
og dermed heller ikke, hvorvidt stiftelserne modtog 
eller havde behov for forskellige opgaver, når prov-
sterne var på besøg, eller om baggrunden skal søges 
i andre forhold. For at få et billede af hvilke forskelle 
der kan have affødt de to betalingsniveauer, er det 
nødvendigt at se nærmere på gæsteriets karakter og 
organisering, og i den forbindelse vende blikket ud 
mod europa.
Med reformkirkens arbejde etableredes overalt 
i Europa et kirkeligt administrativt system, der var 
møntet på at føre tilsyn med præsternes embedsfø-
relse, kirkebygningerne med deres regnskaber og be-
folkningens religiøse levned. I princippet sorterede 
de lokale forhold under bisperne, men relativt hur-
tigt uddelegeredes opgaverne af praktiske hensyn til 
ærkedegne eller deres dertil bemyndigede, der ved 
gennemførelsen af visitatsrejser førte tilsyn med præ-
steskabet, kirkebygningerne og udøvede en civil rets-
pleje – den såkaldte sendjurisdiktion.60 Til gengæld 
herfor skulle der svares et naturaliegæsteri (procura-
tiones) fra de visiterede stiftelser, der principielt skul-
le stå mål med omkostningerne ved tilsynet, men som 
jo var en fristende mulighed for beskatning af kirker-
ne, og som derfor konstant måtte reguleres via kir-
keretslige bestemmelser for at modvirke afløsninger 
af naturalierne med pengeafgifter og opkrævninger 
uden at der blev afholdt visitats.61
I praksis var der fra stift til stift store forskelle på sy-
stemets udformning, men generelt synes den danske 
kirke at have fulgt det almene europæiske mønster, 
dog med den ene undtagelse, at arbejdet blev delt 
mellem to instanser. I det relativt begrænsede om-
fang kilderne tillader indblik, fremgår det således, at 
tilsynet med præsterne og mensa herhjemme blev ud-
ført af bispen selv eller fra o. 1300 af hans funktionæ-
rer, de såkaldte lokalofficialer.62 En væsentlig del af 
den øvrige lokaladministration blev derimod vareta-
get af provsterne, der dels parallelt med ærkedegne-
ne i udlandet foretog fabricarevisionen, dels synes at 
have varetaget retspleje (af og til i skarpe kompeten-
cestridigheder med de biskoppelige lokalofficialer). 
Ihvert fald i Roskilde og Ribe stifter kan provsterne 
således ses i forskellig grad at have udøvet en vis ju-
risdiktion, og i Slesvig Stift kendes provsternes tilsva-
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rende funktioner allerede i 1198, hvor paven påbød 
provsten af Strand at korrigere retsplejen efter kirke-
rettens forskrifter.63
Som i udlandet kendes også herhjemme til forsøg 
på at holde gæsteripengene på et rimeligt niveau. Fra 
Roskilde Stift kommer det til udtryk i et visitationsreg-
lement fra 1370, der pålagde bispen og hans officialer 
kun at tilbringe 1 dag ved hver sognekirke, foreskrev 
at man ikke skulle belaste kirkerne unødigt ved at rej-
se med mange heste og tillod fattige stiftelser at slå sig 
sammen om gæsteriet.64 I pavens henvendelse til prov-
sten i Strand i 1198 blev det præciseret, at provsten 
måtte opholde sig 4 dage ved hver kirke, og i 1213 
indskærpede paven overfor slesvigbispen – på linie 
med det 4. laterankoncilies forbud mod opkrævnin-
gen af procuratio uden at der blev afholdt et tilsyn – at 
han kun måtte kræve gæsteri, når han personligt fore-
tog visitats.65 Hvorvidt disse forskrifter er blevet fulgt, 
kan vanskeligt afgøres, men af en skildring af prov-
sternes arbejde i Utland fra 1305 synes det at fremgå, 
at man på det tidspunkt faktisk opkrævede procuratio 
i overensstemmelse med de generelle retningslinier, 
nemlig for 7 dages ophold ved hver kirke.66 Som i det 
øvrige Europa ser det imidlertid i den senere middel-
alder i Danmark ud til, at bestræbelserne på at holde 
gæsteriet på et rimeligt niveau ofte kom til kort. Fra 
det øvrige Danmark kendes således til flere eksempler 
på mere eller mindre forgæves klager fra sognepræ-
ster og sognefolk over et urimeligt gæsteri, og især 
klages der over, at der blev krævet betaling, uden at 
der blev foretaget nogen visitats. I det hele taget synes 
gæsteriets størrelse i senmiddelalderen overalt at have 
været bestemt af lokale sædvaner.67
Gæsteriets størrelse ser dermed generelt ud til at 
have været resultatet af en afvejning mellem provster-
nes ønsker om at inddrive størst mulige indtægter, og 
en hensyntagen til hvad folk ville og kunne gå med til 
at betale for udførelsen af visitationen. 
I hvert fald delvist må de forskellige takster i det 
slesvigske derfor ses som et udtryk for forskelle på, 
hvad det var muligt for provsterne at presse ud af stif-
telserne – hvis stiftelsernes indtægtsgrundlag havde 
været ens, var man næppe gået med til kun at tage 
halv betaling nogle steder. Tanken ledes dermed 
umiddelbart hen på situationer i stil med den om-
kring moderkirken i Garding, der jo efter alt at døm-
me inddrev indtægter fra bl.a. dåbshandlingen i et 
større område på en række datterstiftelsers bekost-
ning. Indtrykket af, at regnskabets kapelbetegnelser 
ikke synes at have angået ‘fulde sognekald’, følger 
imidlertid også med opgørelsens egen angivelse af, 
at gæsteriet skulle udgå fra præsten og ikke fra ind-
tægterne til kirkebygningen.68 Heraf kan det jo udle-
des, at det var præstens indtægter, der kunne klem-
mes mindre ud af ved kapellerne, og derfor også at 
de gejstliges indtægter her må have været færre, hvor-
ved bestemmelsen underbygger bl.a. Mackeprangs 
og Dahlerups opfattelse af kapelbetegnelsens brug i 
det slesvigske, dvs. at stiftelser, vi i dag ville kalde an-
nekser, generelt kan have været regnet for capella. De 
forskellige gæsteritakster stemmer nemlig godt over-
ens med de omstændigheder, som kan forventes at 
have gjort sig gældende ved anneksordninger mel-
lem flere stiftelser. 
Først og fremmest har annekskald nok alene på 
grund af den geografiske afstand næppe fået samme 
service som hovedsogne, sådan som vi allerede har 
set, at det var tilfældet med kapellet i Bredsted. I det 
daglige har præsten ikke som i sit hjemsogn kunnet 
stå til rådighed for bønnelæsninger, sygebesøg osv. 
ved annekskaldet, og med henblik på messerne og 
den ugentlige gudstjeneste må arbejdet i hans hjem-
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sogn ligeledes være kommet i første række. Betalin-
gen til præsten for hans arbejde må rimeligvis have 
afspejlet variationerne i betjeningsniveauet – og der-
med også provstens muligheder for at inddrive gæste-
ri. Dertil var det fastlagt i Jyske lov, at præster skulle 
fritages for ledingsbeskatning af én gård - men altså 
kun én – hvad enten den lå på kirkens eller på de-
res egen jord.69 Mens en præst altså har kunnet sid-
de skattefrit på sin residensgård, må indtægterne fra 
yderligere besiddelser, der var doteret præstebordet 
ved eventuelle anneksstiftelser, derfor have været be-
skattede, således at præstens indtægter – og dermed 
igen provstens muligheder for at inddrive gæsteri – 
herfra ligeledes var formindskede. 
Dertil kan forskellene på gæsteriets størrelse fra de 
to grupper af kirker imidlertid også have været afledt 
af variationer på, hvad det var rimeligt at kræve for vi-
sitationen, dvs. at tilsynet ved kapellerne var mindre 
belastende for provsten. Det kan jo i hvert fald fore-
komme usandsynligt, at provsterne skulle have ladet 
sig tilfredsstille med den halve betaling ved kapeller, 
hvis de her skulle varetage de samme arbejdsopgaver 
som ved de øvrige stiftelser. 
Spørgsmålet er derfor, om der kan identificeres 
funktioner, som provsten eventuelt kan have vareta-
get ved ecclesia, men ikke ved capella, og et bud herpå 
kan udledes af en skildring af provsternes opgaver og 
kompetencer, som indgår i udtog (fra 1500-tallet) fra 
et nu tabt register over kapitlets indtægter, der for-
mentligt har været udarbejdet i 1400-tallets anden 
halvdel.70 Det fastslås indledningsvist, at provsterne 
havde myndighed over både gejstlige og lægfolk, og 
at deres kompetencer omfattede både civil- og krimi-
naljurisdiktion. Herefter opregnes en række forseel-
ser, der sorterede under provsternes retspleje, først 
og fremmest at man efter gammel sædvane dømte i 
mordsager, og dernæst i tilfælde af åger, hor, lejer-
mål, incest, mened, trolddom, utilladelige barselsbe-
søg, ihjelliggelse af børn og indgåelse af ægteskaber 
i forbudte tider. Efter opregningen af de konkrete 
sagsområder omtales det, at bispens myndighed var 
indskrænket til en appelinstans med undtagelse af 
de sager, hvor han ifølge sin valged var forpligtet til 
at høre kapitlets råd. Derefter anføres afstraffelsen 
af sognefolk, der forsømte at vedligeholde kirkegår-
den, samt at provsten kunne stævne sine undergivne 
til et møde i domkirken, medmindre sædvanen eller 
et privilegium særligt forbød det. Endeligt beskrives 
provstens ret til at afholde synode, hvor det end måt-
te være i ecclesia eller capella. Ved denne synode, hvor 
sognets familieoverhoveder havde mødepligt, skulle 
kirkeværgerne aflægge deres regnskab, og provsten 
havde myndighed til at aftvinge betalinger fra even-
tuelle skyldnere til kirkebygningerne. 
Det fremgår altså af beskrivelsen, at provsterne til-
så fabrica ved både ecclesia og capella, men taget på 
ordet drejer skildringen af synoden sig kun om for-
hold, der vedrører fabrica, og det står derfor mere 
uklart, om de jurisdiktionelle funktioner ligeledes 
blev udøvet overalt.71 Der er altså ikke noget i vejen 
for, at retsplejen eventuelt kun har været udøvet ved 
stiftelser, der havde status som ecclesia, og ikke ved 
kapellerne, hvor arbejdsbyrden – og dermed kravet 
til gæsteriets størrelse – derfor var mindre. Fra den 
bedre kildebelagte retspleje i det øvrige Europa ses 
sådanne forskelle på, hvor der blev foretaget retslige 
handlinger, bl.a. at have gjort sig gældende i flere 
tilfælde, hvor kapeller blev ophøjet til sognekirker, 
men hvor ærkedegnens udøvelse af sendjurisdiktio-
nen forblev hos den gamle moderkirke.72
Beskrivelsen af de slesvigske provsters opgaver ude-
lukker på den anden side ikke, at retsplejen også fore-
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gik ved kapeller, og når beskrivelsen af provstens ret 
til at straffe sognefolk, der ikke vedligeholdt kirkegår-
den, udgør overgangen mellem omtalen af hans juri-
diske sagsområder og fabricarevisionen med tilstede-
værelsen af sognets familiefædre, kan det jo tyde på, 
at de retslige funktioner var nært forbundne med sy-
noden, der – som det fremgår – også blev afholdt ved 
kapeller.73 Skulle det være tilfældet, har alle de områ-
der, der normalt sorterede under provsterne i Dan-
mark – fabricarevision og jurisdiktion – været udfyldt 
ved både ecclesia og capella, og en eventuel lettelse af 
provstens arbejdsbyrde ved kapellerne må dermed 
findes uden for de danske provsters gængse funkti-
onsfelt. Spørgsmålet er derfor, om der i Slesvig Stift 
kan have eksisteret særordninger, således at provster-
ne varetog funktioner, der ellers normalt sorterede 
under bispernes officialer. 
Hvad, der kunne tale for noget sådant, er, at Slesvig 
Stift adskilte sig fra det øvrige Danmark ved et totalt 
fravær af vidnesbyrd om biskoppelige lokalofficialer 
– et fravær der synes at vidne om manglen på et lokalt 
biskoppeligt administrationsapparat, og som vel kan 
forklare, at der netop i det slesvigske kun sjældent var 
konflikt mellem bispernes og provsternes juridiske 
kompetencer.74 I fraværet af biskoppelige embeds-
mænd må provsterne have indtaget mere centrale 
roller, hvilket formentligt er baggrunden for, at det 
hævdes i beskrivelsen af deres kompetencer i udto-
gene fra det tabte kapitelsregister, at de besad en vis 
jurisdiktion over gejstlige, der ellers i det øvrige Dan-
mark stod under bispernes myndighed.75 I det lys er 
det nærliggende, at provsterne i Slesvig Stift på linie 
med ærkedegnene i udlandet ud over fabricarevision 
og de juridiske funktioner tillige i praksis kan have 
stået for tilsynet med præsternes embedsudøvelse og 
med mensa. En medvirkende forklaring på, at prov-
sterne kunne gå med til kun at modtage halvt gæsteri 
fra kapeller var derfor eventuelt, at disse ikke var ud-
styret med egne præster, og derfor heller ikke kunne 
afkræves betaling for provstens tilsyn med sådanne. 
Konsekvenserne af alt dette for vurderingen af ca-
pella’s betydningsfelt er oplagte. For anneksforhold 
kan, som det allerede flere gange er fremgåetaf det 
slesvigske eksempelmateriale, have været en del af 
stiftelsers udgangspositioner. I senmiddelalderen 
kan anneksforholdet eventuelt have været det eneste 
spor, der var tilbage efter en sogneudskillelse, som 
man måske blandt sognenes beboere iøvrigt ikke læn-
gere havde nogen erindring om. Men et sådant for-
løb har næppe været relevant for alle anneksforhold, 
for der må givetvis ofte have været tale om sekundære 
underordninger, hvor en ellers selvstændig sognekir-
ke på grund af indtægtsmæssige forskydninger kom i 
knibe, og blev lagt ind under en anden sognekirkes 
virkefelt. En sådan sammenlægning kan have været 
det første skridt på en nedadgående stige på vej mod 
en endelig nedlæggelse af kaldet, og forladte kirker 
kendes jo både fra Slesvig Stift og fra det øvrige Dan-
mark via vidnesbyrd i de skriftlige kilder og/eller ar-
kæologisk påviste levn efter mere eller mindre ano-
nyme stenkirker.76
Kapel – anneks – sogneudskillelse?
Anneksordninger kendes naturligvis også fra det øv-
rige Danmark, men baggrunden for deres etablering 
er imidlertid kun i begrænset omfang belyst i den 
hidtidige forskning. Den eneste samlede behandling 
af danske kirkers fælles præstebetjening i middelal-
deren er således Troels Dahlerups kortlægning fra 
1956 af, hvordan Viborg Stifts mere end 200 kirker 
i senmiddelalderen blev betjent af kun 89 sognepræ-
ster og et mindre antal hjælpepræster.77 I det midtjy-
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ske stift kan ordningernes eksistens først belægges fra 
midten af 1400-tallet, men da optræder de til gengæld 
så hyppigt, at Dahlerup forklarede fraværet af tidlige-
re vidnesbyrd med en sparsom kildesituation, og han 
fandt det derfor sandsynligt, at ordningerne kunne 
være langt ældre. Ud fra den overordnede grundan-
tagelse, at hver kirke ved sin etablering blev udstyret 
med sin egen præst, fandt han det dog som givet, at 
annekteringsordninger mellem kirker generelt skal 
betragtes som sekundære fænomener, der var fulgt 
med forringelser i stiftelsernes indtægtsgrundlag i 
kølvandet på pesten og 1300-tallets krise iøvrigt.78
Der findes imidlertid gode vidnesbyrd om, at an-
neksforhold i Danmark generelt har været forekom-
mende meget længere tilbage end 1300-tallets krise. 
I 1218 gav pave Honorius 3. efter anmodning fra ær-
kebiskop Anders Sunesen tilladelse til, at man – når 
omstændighederne og hensynet til kirkernes drift 
tilsagde det – i den danske kirkeprovins kunne fra-
vige det fjerde Laterankonciliums bestemmelser om, 
at præster kun måtte bestride ét embede med sjæle-
sorg, således at betjeningen af kald, der ikke kunne 
brødføde en egen præst, kunne fortsætte som hidtil: 
»Derfor, elskede broder i Kristus, bøjer vi os for din anmod-
ning og bevilger ved dette brevs myndighed, at du sørger for, 
at der drages omsorg for de kirker i din kirkeprovins, hvor 
der på grund af kirkernes fattigdom ikke kan skaffes plads 
til evige vikarer, igennem dem, hvem det påhviler at ind-
sætte sådanne, i overensstemmelse med hvad der var sæd-
vane før det almindelige koncilium.«79 Tilladelsen blev 
altså givet med henvisning til kaldenes manglende 
evne til at oppebære en selvstændig gejstlig, og som 
det fremgår det med brevet, har det altså allerede i 
1218 været en sædvane i Danmark, at kirker ikke var 
udstyret med deres egen præst, men fik varetaget de 
kirkelige handlinger ved en gejstlig andetsteds fra. 
Etableringen af anneksforhold mellem kirker – eller 
flersognspastorater, som de også benævnes i forsknin-
gen – kan altså gå meget længere tilbage end til den 
senmiddelalderlige krise, man hidtil har brugt til for-
klaring af deres opståen.
Det fremgår ikke af brevet fra 1218 hvilke omstæn-
digheder, der var baggrunden for at indkomsterne til 
de danske kirker blev for utilstrækkelige til, at man 
kunne brødføde selvstændige præster på dette tids-
punkt, der jo faktisk ligger så langt tilbage, at opfø-
relsen af nye kirker stadig må have været i fuld gang 
i visse områder. Der kan imidlertid overvejes forskel-
lige muligheder. 
Først og fremmest er det, som det allerede er frem-
gået, simpelthen ikke korrekt, at alle kirker var til-
tænkt en selvstændig præst ved deres opførelse. Nogle 
kald har derimod som udgangspunkt været indrettet 
på måder, der indebar betjeninger ved gejstlige fra 
nabokirker, og ordningerne har således slet ikke væ-
ret gearet til at kunne opfylde kravet fra det fjerde la-
terankoncil om, at præster ikke måtte bestride mere 
end ét embede.
Men dermed er det på den anden side ikke udeluk-
ket, at anneksforhold også kan have været sekundære 
fænomener allerede i 1200-tallet. Fra Västergötland i 
Sverige – tæt på det middelalderlige Danmark – ken-
des således et brev fra 1234, hvor pave Gregorius 9. slår 
fast, at biskoppen i Skara har ret til at sammenlægge 
kapeller (ordlyden gør det heller ikke her klart, hvad 
der her menes med kapelbetegnelsen) hvis deres ind-
tægter anses for utilstrækkelige.80 Den nærmere karak-
ter af relationen mellem de sammenlagte svenske stif-
telser konkretiseres ikke i brevet – som dermed også 
åbner muligheden for nedlæggelse af kirker – men 
ordlyden udgør alligevel et tydeligt vidnesbyrd om, at 
ordninger med fælles præstebetjening kan have været 
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etableret med pavens billigelse, når det blev anset for 
nødvendigt helt tilbage i 1200-tallet.81
Og hvornår blev det så anset for nødvendigt? Var 
det hensigten ved en kirkes opførelse, at den skul-
le fungere med sin egen præst, kan det umiddelbart 
forekomme mærkværdigt, hvis man ikke som ud-
gangspunkt sørgede for at sikre ham et tilstrækkeligt 
og nogenlunde sikret udkomme. Tidspunktet taget 
i betragtning kan nogle kirkers indtægtsforringelser 
imidlertid have skyldtes, at de egentligt kun var be-
regnet på betjeningen af en enkelt eller nogle få stif-
terfamiliers husstande, men med reformbispernes re-
guleringer i tiden efter ca. 1100 i højere grad blev 
tvunget over mod gruppen af sognekirker, hvorved 
stifternes lyst til at yde særlige bidrag mindskedes. I 
nogle egne kan der have været så overfyldt af sådan-
ne kald, at nogle af dem kom til at stå i en position, 
hvor de reelt var underfinancierede, når de særlige 
bidrag faldt bort, og driften fremover alene skulle ba-
seres på tiendeindtægter fra det tilknyttede sogn. Et 
anneksforhold kan have været den eneste udvej, hvis 
man ville undgå en decideret nedlæggelse.
En indirekte sammenhæng med tidlige regulerin-
ger af sognestrukturen ved udspaltninger af nye en-
heder kan endvidere tænkes. Har man fra de gamle 
sognes side haft held til at begrænse udskillelsernes 
omfang og styrke, kan de udskilte sogne jo i udgangs-
punktet kan have været så svagt funderede, at selv 
små udsving i deres indtægtsgrundlag har umulig-
gjort et ordentligt udkomme til præsten. Man kan 
derfor have været nødt til atter at søge en tilknytning, 
der på den måde kan bekræfte et gammelt moder-
datterforhold, men som altså ikke kan betragtes som 
et direkte levn af et ældre mønster.
I forbindelse med provsternes arbejde kan capella 
altså have været anvendt for meget forskellige under-
ordninger – både oprindelige og sekundært tilkom-
ne og både nye og meget gamle. Det står dermed lige 
for, at regnskabernes sondring mellem ecclesia og ca-
pella skal betragtes som et greb, man har foretaget for 
at lette håndteringen af det administrative landskab 
med et mylder af lokale særordninger, der var vokset 
frem med tiden. Og deraf følger så, at et processuelt 
aspekt, dvs. talen om op- og nedadgående bevægelser 
i sognemønstret, er en betydning, vi i dag kan tillæg-
ge kapelbetegnelsen, men som det absolut ikke er gi-
vet, at man altid indtænkte i samtiden. Det kan meget 
vel have været sådan, at det, som det drejede sig om, 
blot var af administrative hensyn at få overblik over 
forekomsten af lokale særordninger – uden at det i 
den forbindelse var særligt relevant, hvordan de var 
kommet til i en måske fjern fortid.
Når særlige administrative hensyn ikke gjorde det 
nødvendigt med en opdeling, har man dertil for-
mentligt ofte slet ikke brugt capella for kirkerne. Sær-
ligt blandt lokalbefolkningen har man vel næppe 
haft lyst eller anledning til at anvende den lidt degra-
derende kapelbetegnelse for sin kirke, hvilket er et 
forhold der kendes fra f. eks. Winchester i England, 
hvor nogle af byens kirker i 1200-tallet blev betegnet 
som kapeller i den gejstlige administration, fordi de 
endnu ikke havde fået fravristet begravelsesrettighe-
derne fra deres gamle moderkirke, mens kirkernes 
brugere omtalte dem som ecclesia på linie med nabo-
stiftelserne.82
Nedsynkninger i det slesvigske sognemønster  
– krisen i 1300-tallet
Catalogus Vestustus’ omtale af Kosel som et capella 
må altså forstås, ikke som en afskriverfejl, som det 
har været hævdet af Henning Unverhau, men som et 
vidnesbyrd om, at kaldet på et tidspunkt havde været 
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udsat for begivenheder, der havde skubbet det nedad 
i sognemønstret, sandsynligvis til et anneksforhold af 
en eller anden art. Det samme må have været tilfældet 
med de af Kosels nabokirker, som ligeledes benæv-
nes som capella i Catalogus Vetustus, uden at der er 
forhold i sognegrænsernes forløb eller ved kirkernes 
fremtræden, der kan indikere forekomsten af selv-
stændiggørelsesforløb fra nabokirker, dvs. kirkerne 
Kampen, Kropp, Hütten og Sehestedt. I andre kilder 
finder vi da også vidnesbyrd om en krise, der netop 
for de centrale og østlige områder mellem Slien og 
Ejderen har været så dramatisk, at det i sig selv kan 
pege på en situation, hvor man har været nødt til at 
etablere samarbejder mellem kaldene.
Bispetienderne fra sognene Haddeby, Hütten, 
Kampen, Kropp, Bünsdorf, Gettorf, Jellenbeck, Slab-
benhagen og Sehestedt overgik i 1319 til domkapitlet, 
og af opgørelserne i regnskabet over nedgangen i ka-
pitlets indtægter 1352-o.1437 fremgår det, at afkastet 
fra bispetienden i sognene da i alt var formindsket fra 
480 hedebyskæpper rug til kun 240.83 Opgørelsen af 
dette tab er et af de få steder i regnskabet, hvor der er 
mulighed for indblik i de kritiske tilstande i sognene 
som helhed i perioden – og ikke kun på domkapitlets 
gods – og herudfra at dømme, har der altså været tale 
om intet mindre end en halvering af den økonomi-
ske formåen i de centrale og østlige dele af området 
mellem Slien og Ejderen (fig. 13).84
Dermed er der faktisk også bidraget til diskussio-
nen af Catalogus Vetustus’ overlevering frem til den 
kendte afskrift fra starten af 1600-tallet. I lyset af, at 
nogle af listens kapelbetegnelser efter alt at dømme 
er hæftet på kirkerne som følgevirkninger af indtægts-
nedgange i sognene i 1300-tallet, kan listen således se 
ud til at være resultatet af et forløb, hvor en gammel 
fortegnelse over stiftets kirker – med de gamle nav-
neformer fra 1200-tallet – på et tidspunkt i senmid-
delalderen er blevet hentet frem og benyttet i en ny 
administrativ sammenhæng. Måske har man som føl-
ge af en mere eller mindre kaotisk situation i anden 
halvdel af 1300-tallet indset, at kendskabet til de lo-
kale forhold var alt for ringe, hvorfor man har fundet 
den gamle kirkeliste frem, og tilføjet den oplysnin-
ger om stiftelsernes tilstand, således at oplysningerne 
i den endelige afskrift, skal tilskrives vidt forskellige 
tidspunkter.
Især i de stormflodsramte vadehavsområder må 
nedadgående reguleringer have været hyppige. I 
domkapitlets regnskab hører vi da bl.a. også fra det 
hårdtramte Lundenberg herred om de tre kapeller 
Morsum, Hamme og Lyed, hvorfra indtægterne fra 
1352 til 1437 var faldet fra 18 mark lybsk til kun 7 
mark og 6 skilling lybsk.85 Det fremgår desuden, at de 
gjorde fordring på, at blive fritaget for cathedraticum 
og gæsteri, og at provsten ikke vidste hvilket af em-
bederne, han skulle opfatte som det vigtigste. Situa-
Fig. 13. Sehested kirke. Foto: MP 2001.
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tionen i området har altså været alvorlig, og der må 
derfor have været etableret en eller anden form for 
nødordning omkring de tre sognes betjening, hvilket 
har udløst brugen af kapelbetegnelsen. Og samtidigt 
ser situationen ud til at have været så foranderlig, at 
det for provsten ikke var til at finde ud af, hvad der var 
hovedsogne, og hvad der var annekser. Det har givet-
vis også været flydende for de lokale selv. De tre sogne 
forsvandt endeligt ved en stormflod i 1600-tallet.
Inkorporationskirker
Som kapelbetegnelsens primære betydningsfelt rum-
mer det sekundære imidlertid også variationer. Det 
kommer for eksempel til udtryk, når vi finder capella 
i brug for inkorporationskirker, sådan som det er til-
fældet med blandt andet Havetoft og Karleby i Struk-
strup herred, der i 1300-tallet var tillagt henholdsvis 
Domkapitlet og embedsfolk ved stiftssædet.86 Selvom 
en inkorporation indebar, at betjeningen foregik ved 
en vikar, og at mensa derfor gik ud af sognet, burde 
den formelt hverken have medført et statustab eller 
en funktionsnedgang.87 Når man alligevel har fundet 
det passende at anvende det reducerende capella, har 
det derfor måske været et udslag af, at betegnelsen i 
praksis både kunne markere et formelt statustab og 
en reel forringelse, som den der vel var nærliggende, 
når et sogns betjening overgik til en tilrejsende vikar.
Tilsyneladende har man da heller ikke i samtiden 
entydigt opfattet inkorporationen som en omstæn-
dighed, der måtte udløse brugen af capella. I starten 
af 1300-tallet finder vi nemlig begge de to kirker om-
talt som ecclesia i diplomerne, dvs. således at de først 
er omtalt som ecclesia og derefter lidt senere i århun-
dredet som capella.88 Skiftet i brugen af betegnelser-
ne kan måske have noget at gøre en økonomisk me-
get trængt situation, som de skriftlige kilder bevidner 
også har gjort sig gældende i perioden. Men – især i 
lyset af, hvordan vi i øvrigt kan se kapelbetegnelsen 
anvendt – kan der vel ligesåvel blot have været tale 
om, at sprogbrugen for kirkerne simpelthen bare var 
inkonsistent.
Haderslev og Gl. Haderslev
Kapelomtalen i 1309 af Skt. Sørens kirke i Gl. Hader-
slev sogn i Slesvig Stifts nordlige egne kan fremhæves 
nærmest som et modstykke til Bredsteds og Eckern-
fördes kapelstatus.89 Brugen af capella for kirken i det 
gamle landsogn må således ses i nær sammenhæng 
med Haderslevs etablering i 1200-tallet.
De første tegn på bydannelse ved Haderslev fjord 
er omkring 400 år ældre end ved vestkystens byer. 
Lidt vest for Haderslev finder vi Starup sogn, hvor 
man ved arkæologiske undersøgelser ved kirken er 
stødt på resterne af en handelsplads med en en funk-
tionsperiode til midten af 1100-tallet.90 I tilknytning 
hertil blev opførelsen påbegyndt af en stor treskibet 
frådstenskirke, men det ser ud til, at da aktiviteterne 
på handelspladsen ophørte, blev det omfattende byg-
geprogram opgivet, og kirken blev færdigopført som 
en traditionel étskibet landsbykirke.91 På nogenlun-
de samme tid tog bydannelsen omkring Haderslev 
sin begyndelse, og ved et første øjekast fremstår Ha-
derslev (Vor Frue) sogn da også – som det samtidige 
Eckernförde sogn – som en ‘lukket’ enhed, mens Gl. 
Haderslev sogn (hvad navnet jo også indikerer), ser 
ud til at være den moderenhed, der har måttet afgive 
arealer til bysognet.92 Vor Frue kirke voksede hastigt 
i betydning, hvilket bl.a. kom til udtryk i opførelsen 
allerede o. 1250 af en ny og meget markant kirkebyg-
ning, som fra 1200-tallets slutning husede et særligt 
kollegiatkapitel. Dette stod for uddannelsen af præ-
sterne i Barvidsyssels provsti og var afgørende for, at 
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der i forbindelse med holstenerkrigene i starten af 
1400-tallet synes at have været tilløb til en selvstændig 
stiftsdannelse omkring Haderslev (fig. 14).93
Når vi i forbindelse med en opgørelse af kollegi-
atkapitlets indtægter i 1309 finder det beskrevet, at 
man havde »...capella Gammel hadersleue...« og kirken i 
Starup (der ikke omtales som kapel) inkorporeret, og 
således havde ret til at indsætte og afsætte præster ved 
de to kirker, som derfor var fritaget for cathedraticu-
mafgifter og gæsteri, ser det således ud til, at balancen 
mellem det nye bysogn og dets gamle moderenhed er 
tippet over. Situationen ser altså ud til at have fået 
modsatte fortegn i forhold til Eckernförde og Bred-
sted, hvor bykirkerne jo fortsat måtte indtage sekun-
dære kapelagtige positioner under de gamle landsog-
ne, selvom bysognene med tiden kom til at være de 
økonomisk bedst funderede. Baggrunden har givetvis 
været kollegiatkapitlets tilstedeværelse, der sikrede 
Vor Frue kirke en helt særlig status overfor det om-
givende landskabs gudshuse. Måske skal man oven i 
købet tænke sig, at kapellet i Gl. Haderslev sogn – det 
oprindelige modersogn – modtog en betjening fra 
kapitlets klerke i stil med kapellet i Bredsted, der i 
sine første år kun tilkom tre ugentlige messelæsnin-
ger ved præsten fra modersognet Breklum.
5. Det flydende sognekort
Analysen af kapelbetegnelsens betydningsfelter af-
stikker altså en fornemmelse af, hvor kompleks, om-
skiftelig og plastisk en karakter, den slesvigske sogne-
struktur har haft i middelalderen. 
Gennem hele perioden har mønstret været præ-
get af udviklinger i by og på land, hvor de eksiste-
rende stiftelser blev suppleret af nye. Sådanne forløb 
må have været hyppigst frem mod 1300, hvor kirke-
bestanden stadig ser ud til at have været under udbyg-
ning94 – og altså nok lidt længere hen end i det øvrige 
Danmark – men som det er fremgået, fandt fortæt-
ninger i sognemønstret også sted senere. Regulerin-
gerne affødte gerne aftaler om kompensationer, der 
kunne bestå af alt lige fra tiender, der fortsat skulle 
gå til de gamle sogne, stramme anneksforhold, hvor 
præsterne kunne nægte uddelingen af sakramenter 
ved de nye sognekirker til alle mulige former for af-
gifter og ydelser. Med de ovenanførte eksempler, er 
der jo snart sagt ingen grænser for hvilke ordninger, 
man kan tænke sig, at man har fundet på rundt om-
kring. I senmiddelalderen har nye enheder haft svæ-
rest ved at mase sig ind, men heller ikke i højmiddel-
alderen kunne nyetableringer finde sted, uden at der 
blev kompenseret, og ordningerne kunne være af en 
så sejlivet karakter, at vi kan fange nogle af dem via 
kildernes skelnen mellem ecclesia og capella. Det sejli-
vede kommer også til udtryk ved, at i visse egne synes 
levn efter gamle mønstre i stil med de gamle minsters 
på de britiske øer at have overlevet helt frem mod re-
Fig. 14. Sognegrænser og kirkeplaceringer i området omkring Haderslev 
Fjord. Efter Fangel 1978.
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formationen på trods af reformkirkens bestræbelser 
på gennemtrumfningen af et homogent sognemøn-
ster hen over højmiddelalderen. Områdernes for-
skelligartede landskabspræg, bosættelsesstruktur og 
jordbesiddelsesforhold har været faktorer med vari-
erende indflydelse på sådanne forhold.
Men ikke alene opadgående bevægelser har sat 
præg på sognemønstret. Det har også konstant væ-
ret nødvendigt at foretage justeringer i nedadgående 
retning. Sognekirker kom til tider så meget i knibe, at 
de enten søgte ind under andre institutioner ved an-
neksagtige ordninger, eller helt måtte nedlægges. Så-
danne justeringer kunne være konsekvensen af æn-
dringer i indtægtssituationen som følge for eksempel 
af særlige stifterbidrag, der faldt bort, men helt op-
lagt er det, at stormfloder, krige og andre krisesitua-
tioner har bragt stiftelser ud til kanten af det økono-
misk mulige. 
Samlet set, forekommer det som et repræsentativt 
indtryk af reguleringernes hyppighed når Catalogus 
Vetustus anfører for Slesvig Stifts sydligste områder, at 
hen ved halvdelen af kirkerne måtte regnes for capel-
la. Ved middelalderens slutning har der næppe været 
én eneste af stiftets over 200 sognekirker, hvis funkti-
on ikke havde været berørt af en eller anden form for 
tilpasning i de foregående 3-400 år. Og sognemøn-
stret fremstår ikke kun som en biskoppeligt styret og 
homogen struktur men i lige så høj grad som præget 
af sædvaner, lokale ordninger, naturmæssige foran-
dringer og forhold i øvrigt, der lå uden for rækkevid-
den af bispernes kontrol. Man har i stedet for stram 
styring måtte forsøge at manøvrere efter bedste evne 
i det konstant fluktuerende kirkelige administrative 
landskab, bl.a. ved at bruge en grov opdeling af det 
forhåndenliggende sæt af stiftelser i de to meget bre-
de og løst afgrænsede kategorier ecclesia og capella.
Når det kommer til stykket, kan ingen af disse for-
hold egentligt betegnes som overraskende. Den sles-
vigske sognestrukturs labile karakter er i hvert fald 
ikke unik i en europæisk sammenhæng, hvilket bl.a. 
fremgår af Norman Pounds’ nylige kortlægning af 
de engelske sognes udvikling, hvor han viser, hvor-
dan den engelske kirkebestands størrelse konstant va-
rierede, hvordan den bestod af et spektrum fra den 
velfunderede sognekirke til det mest ydmyge chantry 
og hvordan stiftelsernes positioner til stadighed blev 
justeret. I en opgørelse, som Henrik 8. fik udfærdiget 
i 1535, da han regnede med at skulle overtage meget 
af kirkegodset, anføres 8838 parishes, 536 chapelries og 
1733 chantries.95 Pounds taler derfor om et flydende 
sognekort i England. Men måske burde man helt hol-
de op med at gengive de gængse sognekort med de-
res velafgrænsede enheder, som giver indtryk af en si-
tuation præget af ensartethed, kontinuitet og orden. 
Kort er gode til formidling af oplysninger, men i den-
ne sammenhæng nok ikke hensigtsmæssige for vores 
forståelse af middelalderlig virkelighed, der i højere 
grad var præget af kompleksitet og foranderlighed.
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